哲学社会科学:高等教育不可或缺的一半 by 黎琳
以不能忽视哲学社会科学的作用 , 要像对待自然科
学一样对待哲学社会科学。但两者又是有区别的 :
首先 , 自然科学规律的本质特征表现为 : 是系
统化的对个别现象的一般性、共同性、规律性的描
述 , 对统一性与预测性作解释 , 它研究的对象是那
些从自身中生长的、诞生出来的、自生自长的东西
的总和 ; 而哲学社会科学的本质特征表现为 : 人们

























是一次性解决的 , 而是连续性的 , 是在实践中不断




















































建立以后 , 尤其是加入 WTO 之后 , 经济活动领域
53繁荣大学哲学社会科学











坦曾指出 , “用专业知识教育人是不够的 , 通过专
业教育 , 他可能成为一种有用的机器 , 但是不能成
为一个和谐发展的人。”如果高等教育只注重专业
















事 , 却不一定会做人 , 这样的高等教育人才培养质
量不利于提高全民族的文化素质。高等学校加强哲
学社会科学教育必须注意如下几个问题 :






导 , 贯彻江泽民同志“三个代表”的精神 , 才能保
持正确方向。














学时数。这样无的放矢 , 只能加重学生的负担 , 难
以收到好的效果。因此 , 要以现代教育理念为引































Ξ 廖益 , 李均 , 男 , 均为厦门大学高教所博士生。
